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particularmente,  en  la  interpretación de  resultados. Estas dificultades pudieran  tener origen  y 
solución desde la formación universitaria, por lo que nuestro propósito es describir la naturaleza 
de esas dificultades en el contexto de estudiantes universitarios e investigadores sudamericanos.  
Aunque  el  problema  que  plantean  esas  dificultades  y  su  prevención  puede  estudiarse  desde  la 
complejidad  de  sus  componentes  sistémicas,  esta  investigación  se  centra  principalmente  en  la 






Uno  de  los  problemas  principales  en  un  curso  introductorio  de  estadística  a  nivel 
universitario es hacer la transición del análisis de datos a la inferencia (Moore, 1998a). Los 
dos tipos más corrientes de inferencia estadística son los intervalos de confianza, utilizados 












investigadores  (Vallecillos,  1996;  Batanero,  2000)  y  que  compartimos,  quienes  han 
detectado  algunos  obstáculos  en  la  adquisición  de  conceptos  relativos  a  los  tests  en 
alumnos universitarios;  la  otra  es que  en  la  actualidad  la metodología  inferencial  es muy 
utilizada por  la mayoría de  los  investigadores de todas  las disciplinas. Sin embargo, se ha 
encontrado  que  suelen  haber  grandes  confusiones  conceptuales  y  procedimentales  en  su 
aplicación,  que  traen  aparejados  grandes  riesgos  en  sus  conclusiones.  Al  respecto,  Falk  y 
Greenbaum  (1995)  señalan:  “Para  ser  justos,  el  hecho  de  que  la  gente malinterprete  los 
tests  de  significación  no  es  una  falta  de  los  tests,  y  no  hay  razón  para  descartarlos  en 
conjunto.  Las  malas  interpretaciones  pueden,  después  de  todo,  ser  clarificadas  y 
restablecido el significado correcto.[…] Sugerimos que, a menos que sean tomadas fuertes 
medidas  en  la  enseñanza  estadística,  las  probabilidades  de  que  se  remuevan  estas 




en  educación  estadística,  lo  demuestra  la  realización  en  Agosto  del  corriente  año,  del  5º 
Foro sobre el Razonamiento, Pensamiento y Alfabetización Estadística,  (SRTL‐5), cuyo tema 
central de debate y análisis fue, “Razonamiento acerca de la Inferencia Estadística: Maneras 
innovativas de  conectar  la probabilidad y  los datos”, que  tuvo  lugar en  la Universidad de 
Warwick, Coventry.  (R.U.). Este Foro se realiza desde 1999, cada dos años sobre diversos 
tópicos de interés a partir de las problemáticas planteadas tanto por investigadores como 












• ¿Cómo  se  desarrolla  el  Razonamiento  Estadístico  Inferencial  desde  su  manera  más 
simple (informal) a una más compleja (formal)? 
• ¿Qué  tipo  de  errores  se  encuentran  en  los  estudiantes  acerca  de  la  Inferencia 
Estadística? 
 
Esta  serie  de  interrogantes,  planteadas  por  el  SRTL‐5,  pone  en  evidencia  que  la 
preocupación sobre la problemática de la enseñanza de la Inferencia Estadística en general 
existe en distintas latitudes y ha motivado la realización de la presente investigación. 
Respecto  a  la  evidencia  del  uso,  muchas  veces  incorrecto  de  esta  temática,  Falk  y 
Greenbaum  (citado  en  Batanero,  2000)  sostienen:  “a  pesar  de  las  recomendaciones,  los 
investigadores  experimentales  persisten  en  apoyarse  demasiado  en  la  significación 
estadística, sin tener en cuenta los argumentos de que los tests estadísticos por sí solos no 
justifican  suficientemente  el  conocimiento  científico.  Algunas  explicaciones  de  esta 
persistencia  incluyen  la  inercia,  confusión  conceptual,  falta  de  mejores  instrumentos 





La  práctica  de  consultoría  estadística  nos  ha  revelado  algunas  dificultades  y  errores  de 
investigadores  de  distintas  disciplinas  en  la  utilización  de  las  pruebas  de  hipótesis 
estadísticas,  particularmente  en  la  interpretación  de  resultados.  Esta  situación  es 
coincidente con la señalada por Lêcoutre (2006). El proceso de inferencia sólo es confiable 
cuando  los  datos  de  partida  se  han  obtenido  de  un  experimento  correctamente 
aleatorizado.  Es decir,  cuando  se  emplean  los métodos  inferenciales  se  considera que  los 
datos  provienen  de  una  muestra  aleatoria  o  de  un  diseño  experimental 
correspondientemente  aleatorizado.  Si  esto  no  ocurre,  las  conclusiones  pueden  ser  un 











Por  otra  parte,  la  lógica  de  las  pruebas  de  hipótesis  presenta  dificultades  conceptuales 
vinculadas  a  la  filosofía  y  a  la  psicología  que  las  hacen  susceptibles  de  interpretaciones 
incorrectas. Del desarrollo conceptual de Pruebas de Hipótesis surge una controversia, que 






significación  es  una mezcla  informal  de  los  contrastes  de  significación  originales  de 
Fisher, la teoría de Neyman­Pearson y conceptos e interpretaciones que no son partes de 
esta  última.  Mas  aún,  los  editores  de  revistas  y  las  sociedades  profesionales  están 
sugiriendo  cambios  en  las  políticas  de  publicación  científica,  respecto  a  los métodos 
estadísticos. 




alumnos  en  sus  concepciones  sobre  Estadística.  El  propósito  de  esta  investigación  es 
describir  la  naturaleza  de  las  dificultades  en  el  contexto  de  estudiantes  universitarios  e 
investigadores sudamericanos. Para ello,  se  realizó un estudio  exploratorio aplicando una 
encuesta a una muestra de estudiantes de grado y a otra de postgrado.  








—la  epistemológica,  cognitiva,  didáctica  y  de  prácticas  sociales—,  esta  investigación  se 
centra principalmente en la epistemológica y en la cognitiva. 
 
Diferencias y similitudes entre los enfoques de las pruebas de hipótesis  
















Cabe  señalar  también  que  las  notas  de  clase  de  la  mayoría  de  los  cursos  básicos  de 
estadística, utilizados en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), como así también 
en universidades de otras latitudes, que hemos encontrado en Internet, no hacen referencia 
alguna  al  desarrollo  histórico  del  tema,  ni  a  las  motivaciones  que  provocaron  su 
surgimiento,  que  en  gran  medida  están  vinculadas  al  desarrollo  de  otras  disciplinas 
originando  así  concepciones  y  terminologías  que  fueron  causa  de  discusiones  entre  sus 
autores no superadas hasta el momento. 









La  clave  de  los  tests  Fisherianos  es  que  no  hacen  referencia  a  la  hipótesis  alternativa. 
Realmente pueden ser considerados como un procedimiento de validación de un modelo. Se 
tiene  la distribución del modelo (planteada en  la hipótesis nula) y se examina si  los datos 
parecen  raros  o  adecuados  a  ese  modelo  planteado.  El  nivel  de  significación  α  es 
simplemente una regla de decisión por  la  cual  se  rechaza o no  la hipótesis nula. En otras 
palabras,  es  un  valor  de  probabilidad  que  indica  cuán  raros  deben  ser  los  datos  para 
rechazar  la  hipótesis  nula.  Implícitamente  el  nivel  α  determina  qué  datos  llevarían  al 
rechazo de la hipótesis nula y cuáles no (Christensen, 2005). En este enfoque el valor p es 
realmente  un  concepto  más  importante  que  el  valor  α.  Cuando    p  <  α  se  dice  que  los 
resultados son estadísticamente significativos.  
Para  redondear  este  enfoque,  podemos  decir  que  para  Fisher  los  tests  de  significación, 











− No  existen  errores  de  tipo  II,  esto  es,  no  se  considera  el  error  que  se  comete  al 
aceptar una hipótesis nula, bajo el supuesto que sea falsa. 
 

















En este enfoque se plantea  lo  siguiente:  considerando una muestra aleatoria  (x1,…, xn) de 
una población X con función de densidad fӨ, donde ө ε Ө, se trata de decidir con base en la 
información  que  brinda  esta  muestra  si  es  posible  que  la  misma  provenga  del  espacio 
paramétrico Ө0 o a otro espacio Ө1, siendo Ө0 y Ө1 una partición previamente elegida del 
espacio paramétrico Ө. Dicho en lenguaje estadístico, queremos contrastar la hipótesis nula 
H0  : Ө  ε Ө0  frente  a  la  hipótesis  alternativa H1: Ө  ε Ө1,  para  decidir  con  la  evidencia  que 
brinda  la muestra,  cuál de ellas es válida. Por esta  razón    se  debe colocar como hipótesis 
nula  aquélla  sobre  la  que  se  tenga mayor  convencimiento  de  que  va  a  ser  cierta,  ya  que 
estas pruebas se construyen tratando de proteger a la hipótesis nula. Muy por el contrario, 

















obtenido  los  datos,  no  pueden  conocerse  a  partir  del  contraste  de  hipótesis,  en  las 
acepciones  de  Fisher  o  de Neyman‐Pearson.  El  único  enfoque  que  permite  calcular  estas 






bajo  el  título  Un  ensayo  hacia  la  resolución  de  un  problema  en  la  doctrina  del  azar.  La 
aproximación  bayesiana  al  contraste  de  hipótesis  continuó  desarrollándose  hasta  la 





y  particularmente  Fisher  era  reacio  a  ello.  Continuaron  con  la  aproximación  bayesiana, 
entre otros, Ramsey con su publicación Fundamentos de Matemáticas, en 1931; Jeffreys, con 
su  Teoría  de  la  Probabilidad  en  1939;  De  Finetti,  1974;  Lindley  en  1975,  quienes  han 
promovido  que  actualmente  los  métodos  bayesianos,  en  particular  los  contrastes  de 
hipótesis,  presenten  un  elevado  desarrollo,  incorporando  la  información  a  priori  para 
resolver el problema de la asignación de probabilidades de la hipótesis.  
 
El  enfoque  bayesiano  considera  el  parámetro  μ  como  una  cantidad  aleatoria  con  una 
distribución de probabilidad  conocida que  expresa  la  información  imprecisa que  se  tiene 
acerca de su valor. Por ejemplo, la altura media μ de todas las estudiantes de la UNRC no es 
aleatoria en el sentido tradicional, pero es incierta. En la perspectiva bayesiana, el concepto 










de  considerarla  una  frecuencia  relativa  en  el  largo  plazo,  como  sostiene  Moore  (1998b) 










Por ejemplo,  se señalan  las dos hipótesis y  los dos  tipos de error  tanto cuando se explica 
este  método  para  aplicarlo  como  regla  de  decisión,  como  cuando  se  enseña  en  cursos 
orientados  a  las  ciencias  experimentales  donde  comúnmente  sólo  interesa  encontrar 
diferencias estadísticamente significativas, sin  importar  la magnitud del efecto.  “Libros de 
texto como el de Guilford (1942) contribuyeron a difundir una mezcla de las lógicas de los 
contrastes de significación de Fisher con algunos componentes de Neyman‐Pearson, dando 




Con  el  propósito  de  tener  un  primer  acercamiento  a  las  dificultades  de  comprensión  del 
tema de prueba de hipótesis, de estudiantes e  investigadores universitarios,  se realizó un 
estudio exploratorio aplicando una encuesta a una muestra de estudiantes de grado y a otra 







de postgrado.  La  encuesta  fue  una  adaptación de  la  utilizada por Vallecillos  (1996),  cuya 
validez  y  fiabilidad  fueron  por  ella  comprobadas,  la  cual  consta  de  dos  partes.  Un 
cuestionario  sobre  contenidos  conceptuales,  al  que  se  le  incorporaron  dos  preguntas 
referidas al valor p de una prueba, que Vallecillos no había considerado y otra parte referida 
a  conocimientos procedimentales  con base  en una  situación problema. A  continuación  se 










D:  Si hemos decidido rechazar  la hipótesis nula,  tenemos una probabilidad de error 
del 1%. 
 
Se  estudia  con  este  ítem  la  probabilidad  de  error  de  tipo  I  y  su  posible  confusión  con  el 




B:  Interpretación  del  nivel  de  significación  en  términos  de  error  de  tipo  I  y  su  posible 
confusión con el error de tipo II. 
C:  Se  confunde  el  nivel  de  significación  con  la  probabilidad  de  alcanzar  un  resultado 
correcto.  Esto  puede  estar  asociado  a  la  idea  de  asignar  probabilidades  pequeñas  a 







sucesos  no  deseables.  Un  suceso  de  baja  probabilidad  no  suele  ocurrir  y,  por  su 
incidencia,  sería  de  poco  interés.  En  un  contraste  de  hipótesis,  justamente  que  este 












Se  plantea  en  este  ítem  el  nivel  de  significación  como  probabilidad  de  rechazar  una 
hipótesis nula siendo cierta, en un contexto de repetición de un gran número de contrastes 
y de las expectativas en la replicabilidad de los resultados. Según Kahneman y cols. (1982), 
se  suele  confiar  en exceso en  la  replicabilidad de  los  resultados  experimentales,  y  ello  es 
debido a la heurística de la representatividad y, más concretamente, a la creencia en la “ley 
de  los  pequeños  números”.  Los  autores  muestran  cómo  estos  sujetos  esperan  una 
reproducibilidad de las características de la población en las muestras, independientemente 
del  tamaño  que  tengan  estas  muestras.  Por  ello  esperan  confirmar  el  resultado  de  un 































consideramos  el  contraste  de  hipótesis  como  proceso  de  decisión  (la  visión  de  N‐P), 
debemos especificar el nivel de significación antes de  llevar a  cabo el experimento y esta 
elección  determina  el  tamaño  de  las  regiones  críticas  y  de  aceptación  que  llevan  a  la 

















Con este  ítem se trata de analizar  la confusión entre  los condicionales en  la definición del 






Estos  dos  ítems  tienen  una  redacción  muy  parecida,  presentando  el  último  una 
interpretación  frecuencial  del  nivel  de  significación,  mientras  que  en  el  anterior  se  han 
intercambiado los dos sucesos que definen la probabilidad condicional. 
 
























La  semejanza en  la  redacción de  los  ítems 9 y 11, uno verdadero y el otro no,  amerita el 
análisis  conjunto  de  ambos,  ya  que  permite  comprender  mejor  la  confusión  de  los 
condicionales que se presenta en la definición de nivel de significación. Cabe señalar que un 




A  B  c  d  No Contes  VERD       FALSO ITEM 
Gra  Post  Gra  Pos
t 
Gra  Post  Gra  Post  Gra  Post  Gra  Post  Gra  Pos
t 
3  26  40  3  7  6  2  65  51  ‐‐‐  ‐  ‐‐  ‐‐‐  ‐‐
‐‐ 
‐‐‐‐
5  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐
‐ 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 6  10  67  80  2
7 
10 
6  8  ‐‐‐‐  28  33  50  40  7  7  7  20  ‐‐‐‐    ‐‐
‐ 
‐‐‐ 
9  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐
‐ 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 8  40  60  35  3
2 
40 
11  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐
‐ 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 10  40  49  47  4
1 
25 












en  el  proceso  de  su  enseñanza.  Esta  enseñanza  suele  consistir  en  una  mezcla  poco 
armonizada  de  estos  enfoques.  Por  otra  parte,  se  pudo  observar  que  aunque  α   es  una 
probabilidad condicional bien definida, la expresión “Error Tipo I” no está redactada como 
una  condicional,  ni  indica  a  cuál  de  las  dos  combinaciones  posibles  de  los  sucesos  que 
intervienen se refiere. En consecuencia, cuando se rechaza H0 el concepto “Error de Tipo I”  
viene a  la mente en forma inmediata pero la distinción entre las dos direcciones opuestas 
de  la  probabilidad  condicional  se  olvida.  Esto  lleva  a  interpretar  el  nivel  de  significación 
como  la  probabilidad  de  la  conjunción  de  dos  sucesos  “la  hipótesis  nula  es  cierta”  y  “la 
hipótesis nula es rechazada”. De acuerdo a los resultados de esta investigación, se considera 
conveniente  que  al momento  de  definir  el  nivel  de  significación,  se  subraye  que  el  nivel 
mismo  es  una  probabilidad  condicional  y  que  luego,  al  interpretar  los  resultados  en  una 




Este  trabajo  se  realizó  dentro  del  marco  de  un  proyecto  subsidiado  por    UNRC  y  del 
Proyecto de tesis del Doctorado en Ciencias que se está realizando en CICATA.  
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